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lasciare il segno e ad andare oltre la caducità e i limiti cronologici del-
l’esistenza. Può avere finalità molteplici, sia assolvendo ad una funzio-
ne catartica, sia configurandosi come preoccupazione per il futuro degli
eredi, raccomandazione, ordine, punizione o ringraziamento. In tutti i
casi il testamento è espressione dell’ultima volontà e presa di consape-
volezza della finitezza dell’esistenza umana. 
In ultimo, il capitolo di M. Zuffranieri rappresenta un tentativo di
proporre nuovi “sguardi panoramici” sul fenomeno in questione, utiliz-
zando le risultanti teoriche ed empiriche riportate nei capitoli preceden-
ti. In particolare, l’autore propone nuove possibilità di analisi dei dati
raccolti nelle diverse ricerche empiriche, attraverso le tecniche statisti-
che di analisi fattoriale e analisi qualitative, al fine di cogliere le dimen-
sioni sottostanti gli atteggiamenti diffusi nei confronti del testamento. 
Il testo nel suo complesso consente un approccio pluridisciplinare
allo studio del testamento. Il comportamento testamentario emerge da
questo lavoro come fenomeno psico-sociale che trascende, pur salva-
guardandole, le esigenze meramente patrimoniali, fiscali ed economi-
che. Tale atto giuridico si connota di un significato simbolico, come
espressione più profonda della capacità di intendere e di volere del testa-
tore che rivendica a sé il diritto di “possedere” e di “decidere” secondo
criteri personali “al di là o contro le regole”. Il testo è indubbiamente un
utile strumento di lavoro per avvocati, magistrati, criminologi, psicolo-
gi, psichiatri e per tutti coloro che operano nel campo forense, non solo
perché rappresenta una finestra aperta su nuovo campo di indagine, ma
soprattutto perché mira ad analizzare in un’ottica più complessa e da
diverse angolature un fenomeno che non è solamente giuridico, ma che
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